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摘 要 
并购是企业重要的资本运作方式，对于正面临产业结构调整升级、快速融
入全球化竞争的中国企业来说尤其如此。通过并购企业可以进行战略重组，达到
多样化经营的目标或发挥经营、管理、财务上的协同作用，使企业取得更大的竞
争优势。减轻税负、或者税后利益 大化也是企业并购的动机之一。不管企业并
购是出于何种目的，税收是并购决策和并购过程中不可忽视的重要因素：企业并
购过程中涉及的交易金额较大，税负绝对量也较大。一般来说，并购的支付方式
决定了并购的税务处理方式。近年来，我国企业并购的规模和数量均呈现快速的
上升趋势。由于我国有关税收政策的不尽完善和其它原因，税收在企业并购中并
没有得到应有的重视，企业无意漏交税甚至盲目乱交税以避免税收风险的情况时
有发生，并购的税收成本巨大。 
如何通过合理的税收筹划来有效降低企业并购的税收成本呢？本文就此展
开了研究。首先分析了企业并购的税收动机，指出企业并购可利用的税收筹划空
间；然后结合企业并购的流程（并购的目标企业、出资方式、融资方式、会计处
理方法等）详细分析企业并购过程中的税收成本问题，在案例说明的同时给企业
提出了税收筹划对策。在引导企业树立正确税收筹划观念的同时，帮助企业通过
税收筹划减轻税负以实现企业经济效益 大化。具体地，一是通过并购来达到降
低企业税收成本的目的，即企业并购是税收筹划的一种方式；二是通过税收筹划
来降低企业并购过程中的税收成本。 
论文共分六个部分。第一章是导论，主要讲述选题背景、研究意义、文献综
述，研究框架及思路等。第二章从多方面分析了企业并购与所得税税收筹划，包
括企业并购和税收筹划的相关概念、企业并购的类型和税收动机、企业并购的税
收问题和非税问题等。第三章至第六章是关于企业并购的具体所得税筹划研究，
包括目标企业选择、出资方式、融资方式、会计处理等四块内容。本文着重将企
业并购作为一个有机整体来看待其如何进行税收筹划，而不是机械地将其拆分为
不同环节分别进行税收筹划。为追求企业并购的 大化税后收益，企业应谨慎选
择并购方案。 
关键词：企业并购；所得税；税收筹划 
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 Abstract 
Merger & Acquisition (M&A) is an important capital operation， especially for 
the restructuring & escalating Chinese enterprises to survive the fierce global 
competition. The enterprise may strategically restructure its portfolios through 
M&A， to attain a coordination effect in its operation， management， finance 
and to diversify its line of business. Saving tax is one of the main motives that drive 
M&A. Generally speaking， M&A involves a large volume of turnover in every 
respect， thus induces a large volume of taxes in absolute terms. M&A has been 
gathering steam in our country in these years. Tax burden is a factor not to be 
neglected， despite imperfect and ambiguous tax laws and other relevant reasons. The 
tax burden of M&A is so great due to that enterprises involved pay too much tax 
intentionally or unconsciously pay less tax to avoid tax risks. 
How to reduce the tax burdens of M&A through proper tax planning? The laws 
& regulations pertain to M&A provides us the room for corporate income tax 
planning in M&A. The tax motives of M&A have been scrutinized for analytical 
reasons. A fine tax planning not only reduces the tax burden but also affects its future 
development. This paper tries to design， from the perspective of corporate income 
tax ，  tax planning schemes through procedures like selection of targeted 
enterprises， transaction means， financing， accounting methods. Lots of Case 
studies will be added to help demonstrate our purposes. It aims at: helping the 
enterprise to realize the maximization of profit. Specifically， to make use of the tax 
laws & regulations to bring down the tax costs of enterprise through tax planning; and 
to reduces the tax costs of M&A during the process by tax planning.  
The paper consists of 6 chapters. Chapter 1 introduces this paper’s 
writing-background & writing-purposes， literature review plus means & structures 
of the paper. Chapter 2 taps into the depths of M&A and corporate income tax 
planning through its basic concepts， styles， tax motivates， uncertainties， basic 
means， a game theory analysis and the effect of new corporate income tax laws in 
china. From Chapter 3 to 6 the papers discusses the specific planning schemes， 
comprises of contents in selection of targeted enterprises， transaction means， 
financing， accounting methods. Attention should be paid to an organic whole of 
M&A and tax planning.  
Key words: M&A; corporate income tax; tax planning; 
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第一章  导论 
第一节  选题背景和研究价值 
一、选题背景 
世界经济一体化和竞争加剧促使企业必须不断优化资源配置，扩大生产规模。
而要做到这一点，仅仅依靠自身积累是远远不够的，利用企业之间的并购(Mergers 
and Acquisitions)实现产权重组以促进存量资产的流动，成为企业增加生产规模、增
强竞争力的重要手段。随着全球经济一体化以及我国经济市场化的转型完成，中国
企业在并购浪潮中正在扮演着日益重要的角色，不仅并购国内企业成为海外投资者
来华投资的重要途径，中国企业也“走出去”，掀起了海外并购的新浪潮。由于企
业并购涉及的交易金额一般较大，税负相对的也较大，如何进行税收筹划以减轻并
购企业的税收负担就显得很重要。 
我国目前关于企业并购的税收筹划研究尚处于初步阶段。企业并购的动因纷繁
复杂，涉及到国有企业的并购更是独树一帜，常常因为其它的政策目标而忽视税收
问题，呈现出一定的税收无关性特点，也一定程度上导致了理论上对于企业并购税
收问题研究的忽视。已有的研究专注于按企业并购流程的，业务型的筹划，缺乏整
体性和理论深度。要将企业并购作为一个有机整体来看待，从企业经营战略的高度，
制定科学合理的税收筹划方案。本文试图对在我国企业并购中扮演主要角色的企业
所得税展开筹划研究。 
二、研究价值 
中国企业并购的所得税筹划研究，无论对纳税人（企业）追求经济利益，还是
政府制定合理的税收政策均有积极意义。本文选取并购中的税收筹划问题进行研
究，旨在能有助于指导企业在并购活动中合法地、科学地、全面地开展税收筹划，
更好地利用国家的税收政策，获得充分正当的税收利益。同时通过税收筹划将税收
杠杆的制约导向功能有机地融会于企业并购过程中，促使企业并购行为科学合理
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化，有效降低企业并购的税收成本，也为政府出台积极合理的引导企业并购的税收
政策提供借鉴。 
第二节  文献综述 
一、国内文献综述 
1994 年，由中国财政经济出版社出版，唐腾翔、唐向著的《税收筹划》一书，
被认为是我国第一部关于税收筹划的专著。在书中，对税收筹划的概念作了介绍，
并着重对一些跨国大公司的国际投资、国际销售、国际采购等行为的税收筹划作了
分析，但是，与当时并购行为仅在我国经济活动中崭露头角的现实情况相当，本书
并未提及企业并购活动的所得税筹划。 
从已有的文献看，对税收筹划的研究可以采取以下三种方式：一种是围绕具体
税种的研究，比如个人所得税筹划、增值税筹划、企业所得税筹划等等。蔡昌著的
《税收筹划八大规律》（2007）、盖地著的《企业税务筹划理论与实务》（2006）、
计金标著的《企业税收筹划》（2004）等书，从不同税种出发，专门分析了并购活
动中增值税、营业税、消费税、所得税的筹划技巧。这些书籍也从并购目标企业的
选择、并购支付方式、并购融资方式等方面进行适量的税收筹划。另一种是围绕企
业生产经营活动类型的研究，比如企业投融资管理的税收筹划、企业购销活动的税
收筹划、企业设立的税收筹划、企业重组并购的税收筹划等。阚泽芳所著的《阳光
节税》（2007）一书开辟了企业税收筹划的新视野。它打破了传统的关于税收筹划
书籍教科书似的推理和讨论，以具体的企业行为和实际案例为依托，结合税收筹划
技术来讲解，使得税收筹划通俗易懂，并从中看到了实际利益，一些企业也不再将
税收筹划视为象牙塔中学者玩弄的数学计算和文字游戏。童锦治、熊魏、宋春平所
编著的《税收筹划》（2009）在系统性地总结了前人关于税收筹划的研究成果，创
新性地提出了税收筹划基本技术；并在单个税种筹划的基础上扩展到企业经营活动
中的业务型税收筹划和企业重组的税收筹划，该书还根据新企业所得税法及 新的
税收法规进行了实时更新。高金平于 2006 年由中国财政经济出版社出版发行的《税
收筹划操作实务》一书全面、详细总结了税种筹划内容和各种税收筹划技术，并在
此基础上遴选了一些综合性筹划案例。书中较少涉及企业并购的税收筹划，其中许
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多筹划方法和筹划思想值得借鉴。还有一种是以单个企业为依托的税收筹划，从企
业的创立、生产经营、投融资、并购、分离等所有经营业务着手，根据企业具体行
业背景综合筹划。 
税收筹划是现今国内学者研究的热点问题。但我国对并购活动的所得税税收筹
划的专门研究不多，已有的研究也存在众多局限性，如仅仅从具体税种的角度分析
企业并购的税收筹划或从企业并购的其中一个具体环节来分析，不够全面和综合，
也体现不出企业税后利益 大化这一税收筹划的 终目标。 
目前，国内对企业并购活动中所得税筹划及相关领域的研究，主要是作为对并
购理论研究或对税收筹划整体研究的一个部分进行。陈共、周升业、吴晓东三人合
著的《公司并购原理与案例》一书于 2000 年由中国财政经济出版社出版。该书用
了一节的篇幅来论述公司并购涉及的税收问题，主要是从目标公司、目标公司股东、
兼并公司三个角度出发阐述相关的税收问题，该书可以看作是较早谈及并购行为税
收因素的著作，但是，此时还仅仅限于谈及税收问题，并未明确为对并购行为所做
的专门的税收筹划。2004 年，由上海财经大学教授干春晖教授著的《并购实务》较
系统、全面地对并购活动作了税收筹划分析。该书着重介绍国内外企业并购实践及
并购操作中的涉及的主要问题，包括：国内外企业并购活动的演讲过程，并购的动
因和类型，并购的战略分析方法，调查目标企业的内容和方法，评估目标企业价值
的方法，并购的程序，并购中的税收、财务与会计处理、就业与养老金、谈判、支
付方式等问题，管理层收购（MBO），员工持股计划（ESOP），杠杆收购（LBO），
跨国并购，并购后的整合，剥离与分立，并购防御策略和并购的监管等。 
国内有关并购的税收筹划研究大多是尚属于规范性研究，如杨健和钟红英
（2001）、黄黎明（2002）、解宏和杨少刚（2004）等均指出，并购交易是复杂的
产权交易活动，企业在进行并购交易决策时，要充分考虑各个维度的纳税问题，对
公司并购过程中的税收成本进行筹划。在《企业购并行为中的税收政策效应》一文
中，黄凤羽(2003)运用模型分析了企业所得税对并购行为的影响。国外学者分析并
购时通常假设市场完全竞争，企业的决策不受非市场因素的干扰。他们认为并购方
的收益率只取决于已分配股息的纳税比率和资本利得税率的影响。黄凤羽对他们的
理论模型从两个方面进行了修改：一是修正了“债务利息可以全部税前扣除”的假
设前提；二是修正了被并购方在交易中的交易条件。以上修正使该模型能够更加准
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确的描述中国的现实经济环境。他指出在债务利息不可完全扣除的情况下，并购方
的收益率仍然是资本利得税率的减函数，但已分配股息的纳税比率对并购方收益率
的影响则要看不允许扣除债务利息的比率，只有满足一定条件时，并购方的收益率
才是己分配股息的纳税比率的增函数。同时，被并购方在按市场价格出售时仍然能
够获得资本利得收入。 
二、国外文献综述 
税收法规是具体性的、地域性的，而且还会随着实际情况的变化而变化。一国
的税收法规受其社会经济发展水平，民俗文化和历史情况等影响，体现出许多不同
的特点。相应地，以税收法规为依据和限定条件的税收筹划相应地也体现出许多不
同的特点，不存在简单模仿和复制的可能性。但是具体税收筹划背后所隐含的对税
收法规和对现实情况的分析思路等筹划思想，却可以借鉴并参照应用。因此，我们
这里主要分析国外关于税收筹划的研究思路和筹划技术。 
加拿大公认会计师公会（CGA）的 Johanne Leduc-Dallaire & Francine 
St-onge（1993）把所得税税收筹划技术归为扣除、抵免 大化技术，延期纳税
技术和所得分劈技术等三种。Richard R. Sylvester （1980）以财务专家的身
份向投资者提出了以下税收筹划策略：财务杠杆的利息抵税作用、投资方式和投
资组合选择、免税投资项目、扣除项目及方式选择、将个人费用转化为营业费用、
适用低边际税率、 小化预扣预缴税款和降低税收风险等。 小化税负技术（税
收筹划技术）主要包括扣除项目及方式选择、避税点利用及交易方式选择，它们
是税收筹划策略的实现方式。Robert D．Gordon（1982）从实务工作的经验中了
解到美国国内收入法典（IRC，Internal Revenue Code）对于绝大多数纳税人过
于晦涩难懂，他用通俗、易懂的语言重新讲解了 IRC，并将税收筹划技术、方法
和一些案例寓于讲解之中。Kevin E．Murphy & Mark Higgins（2009）从所得税
的角度，认为税收筹划技巧着眼于选择所得、扣除的确认时间和将所得在不同纳
税人间转移这两个重点，从而获取资金的时间价值和享受低边际税率。 
Mark A.wolfson（1989）在对美国 1980 年以来发生的并购重组活动研究后指
出税收制度的变化对美国并购重组活动的影响是排在第一位的。1986 年美国的
税制改革大幅度的限制了税收在资产出售以及并购方面的激励措施，从而限制了
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美国公司间的并购交易，但却对美国公司收购国外公司的交易起到了推动作用。
需要重点介绍的是 96 年诺贝尔经济学奖得主迈伦·斯科尔斯（Myron S. 
Scholes）和马克·沃尔夫森（Mark A. Wolfson）合著的《税收与企业战略：一
种筹划方法》（Taxes and Business Strategy: A planning approach）这本书。
书本前半部分详尽介绍了税收筹划的基本技术，创造性的提出和分析了隐性税
收、非税成本等概念，而隐性税收长期被研究人员所忽视。税收筹划关注的对象
是总税收，即显性税收和隐性税收。仅仅分析显性税收，即我们一般所见到的、
向税务当局缴纳的税收会使我们做出错误的决策。书本后半部分将这些基础理论
广泛应用于我们日常所见到的企业重组、企业组织形式、跨国公司等税收筹划的
主要问题中。 
从以上分析可以看出，国外学者关于税收筹划的研究很注意对筹划技术和筹
划思想的研究，而不仅仅是局限于依据已有的税收法规做一些表面的、简单的节
税活动。在深化筹划思想的基础上，再结合实际，就能探索出一些放之四海而皆
准的经典税收筹划方法，并给我们提供许多有启发。 
第三节  研究思路与方法 
一、研究思路 
本文对企业并购行为的所得税筹划研究属于具体税种筹划和具体经营活动类
型筹划的结合，侧重性较强。该筹划具有较强的实践指导意义和综合性，避免了单
个税种筹划和具体业务类型筹划的片面性，从研究方法上来说实质上是税种筹划和
生产经营筹划的结合，并借鉴了单个企业筹划的综合性指导思想。 
本文沿着将企业并购行为作为一个整体来看的思路，将企业并购活动细分为并
购目标企业的选择、融资方式、出资方式、并购中会计处理方法等几个阶段，对每
个阶段涉及到的税收筹划作了深入分析。 
应该注意到，企业并购的各个流程是一个有机联系的整体，如在出资方式上的
筹划选择明显的会影响到企业进行会计处理方式的选择余地。本文着重将企业并购
作为一个有机整体来看待其如何进行税收筹划，而不是机械地将其拆分为不同环节
分别进行税收筹划。 
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二、研究方法 
（一）规范分析结合实证分析 
规范分析侧重于对经济过程的客观描述，实证分析侧重于对经济行为的价值判
断。本文在对企业并购行为的税收筹划研究过程中，针对每一环节主要的筹划思路
及方法，辅以大量的案例加以说明，力求将规范法和实证法有机结合，综合运用。 
（二）系统分析方法 
税收筹划有一个整体、综合性原则，即把税收筹划置于一个整体大环境来考虑，
追求的是 终税后利益的 大化而非某一环节某一时点的经济利益，这样才能设计
出 优的筹划方案。本文所采用的系统分析方法指的就是这样一个道理。从系统观
点看，税收筹划是企业财务决策系统中的一个子系统，受到会计准则、企业财务制
度等外部环境的影响和制约，所以只有将税收筹划置于企业整个财务系统中分析，
才能制定和选择 佳税收方案。 
（三）案例分析法 
本文在研究企业并购的税收筹划时，特别注意采用现实中的实际案例作为分析
的对象。全文收集并剖析了多个税收案例。通过这些案例的分析，试图把税收筹划
的理论与实务相结合。 
（四）比较分析方法 
本文案例分析的重点是将各个可行的方案进行比较，量化计算各方案的税收成
本及非税成本，选取 小并购成本的方案为 优方案，并分析 优方案的可行性和
现实性，也只有这样才能对筹划效益给予公正的评判。运用比较分析方法有助于揭
示企业并购中税收筹划的本质、规律与内在运行机制，从而形成理论以更好地指导
实践。 
第四节  论文的特点与不足 
一、论文的特点 
（一）注重案例分析研究 
本文力争将所讲述的筹划方法以案例形式展现出来，方便读者理解和结合实际
运用。许多案例直接取材于企业的实际经营活动，再根据论文需要而改编而成；也
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有的案例是依据我国税收法规或税收筹划方法而编写出来、能够反映企业实际经营
情况。 
（二）和企业并购活动紧密联系 
全文在对企业并购和税收筹划的理论分析基础上，紧扣企业并购流程的四个主
要环节：目标企业选择、支付方式、筹资方式和会计处理进行税收筹划方法的梳理。
论文在理论分析的同时，着重强调实务指导作用。 
二、论文的不足 
（一）缺乏全面的筹划视角 
税收筹划是一个涉及到各个利益相关者的活动，并且不仅仅局限在税收领域。
本文还缺乏以下视角：一是多边筹划视角：企业是由多方地位平等的利益相关者的
联结，进行税收筹划时必须综合考虑各利益相关者的情况，实现共赢；二是全面筹
划成本视角：即企业税收筹划时要关注税收成本之外其它成本的衡量和考察。 
（二）缺乏系统性的筹划视角 
企业并购活动的税收筹划是一个系统性工程，各个环节相互影响，而服从企业
并购战略的税收筹划也能产生综合性的影响。本文缺乏一个完善的、系统性税收筹
划框架来分析企业并购活动，简单的、片面的局部性税收筹划有时候可能导致错误
的决策。 
（三）缺乏有深度的理论筹划视角 
和大多数筹划文献一样，本文仅仅停留在税收筹划的技术层面，相关理论研究
不足，缺乏理论研究深度。有效的税收筹划必须建立在坚实的理论基础上，以后的
研究可以朝理论深化的方向进行。 
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第二章  企业并购及其相关税收问题的理论分析 
第一节  企业并购概述 
一、企业并购的概念 
（一）国际上对企业并购的概念表述 
企业并购是兼并（Merger）与收购（Acquisition）的合称。在西方，两者习
惯于联用为一个专业术语：Merger and Acquisition，缩写为 M&A。国际上通行
的 M&A 是一个内涵十分丰富的概念，它包括兼并、联合、收购等。20 世纪 80
年代以来的接管、收购及其相关的活动，比起以前的并购活动在范围上要宽广得
多。传统的主题己经扩展到包括接管、收购以及相关的公司重组、公司控制、企
业所有权结构变更等问题上。就其具体内涵来讲，企业并购包括如下几个方面的
内容： 
1、兼并，指两家或更多的独立企业、公司合并组成一家企业，通常由一家
占优势的公司吸收一家或更多的公司。一般认为，兼并的含义有广义和狭义之分：
狭义的兼并仅指两个或两个以上的企业依照法定程序，重组后只有一个企业继续
保持其法人地位，而其他企业的法人资格消失；广义的兼并则包括狭义兼并、收
购、联合以及接管等几种形式的企业产权变更行为，目标企业的法人地位可能消
失，也可能继续保留。 
2、合并，在西方公司法中，企业合并有两种方式：吸收合并（存续合并）
和新设合并（创立合并）。吸收合并也就是狭义的兼并。新设合并也称为“联合”，
其一般含义是指两个或两个以上的公司通过法定方式重组，重组后原有的公司都
不再继续保留其法人资格，而是重新组成一家新公司。 
3、收购，指一家企业用现金、债券或股票等购买另一家企业的股票或资产，
以获得对目标企业的控制行为。收购是企业资本经营的重要形式，既有经济意义，
又有法律意义。其经济意义是指一家企业的经营控制权易手，原来的投资者丧失
了对该企业的控制权，而收购公司取得了经营控制权。此外，收购有两种形式：
资产收购和股权收购。资产收购是指一家公司购买另一家公司的部分或全部资
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产；股权收购则是指一家公司直接或间接购买另一家公司的部分或全部股份，从
而成为被收购公司的股东，同时也相应地承担该公司的债务。从兼并的狭义角度
考虑，兼并与收购这两个概念是有所区别的，主要区别在于产权交易所涉及的目
标企业法人地位保留与否。这种区别从法律的角度和财务处理的角度来看是显著
的，但从企业实际控制权即企业法人财产权的易位来看，两者却没有本质的差别：
兼并直接使目标企业的资产处于兼并方的控制之下，收购使目标企业的法人并进
而使法人财产受收购方的控制。故从广义的角度来看，收购也可以看作是兼并的
一种。 
4、接管，指取得对目标公司的控制权或经营权，但不一定以绝对财产权利(股
权或资产所有权)的转移为条件。接管除了可以采取收购（特别是以发行垃圾债券和
公开收购要约式进行的收购）方式外，还可以通过竞争目标公司的股东代表权等方
式来实现接管。接管之后，通常要发生对目标公司管理层的改组。因此，接管也常
常被称作敌意并购，即收购者在目标公司管理层对其收购意图尚不知晓或持反对态
度的情况下，对目标公司强行进行收购的行为。与敌意并购相对的一个概念是友好
并购（或善意并购），即并购双方管理层通过协商来决定并购具体安排的一种并购
方式。协商的内容可能包括支付价格、支付方式、人事安排及资产处置等。 
（二）我国法规对企业并购的概念表述 
在我国，根据 1989 年 2 月 19 日国家体改委、国家计委、财政部、国家国有资
产管理局联合发布的《关于企业兼并的暂行办法》第一条，“本办法所称企业兼并，
是指一个企业购买其他企业的产权，使其他企业失去法人资格或改变法人实体的一
种行为，不通过购买方式实行的企业之间的合并，不属本办法规范”。该《暂行办
法》第四条“企业兼并的形式”中还指出，企业兼并主要有以下几种形式： 
1、承担债务式，即在资产与债务等价的情况下，兼并方以承担被兼并方债务
为条件接收其资产。 
2、购买式，即兼并方出资购买被兼并方企业的资产。 
3、吸收股份式，即被兼并企业的所有者将被兼并企业的净资产作为股金投入
兼并方，成为兼并方企业的一个股东。 
4、控股式，即一个企业通过购买其他企业的股权达到控股，实现兼并。 
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